



Ara fa dotze anys que el
Col·legi de Periodistes va impulsar la
creació del Consell de la Informació de
Catalunya (CIC) i encara és una institu¬
ció única a Espanya. Els periodistes ca¬
talans, que hem estat pioners en tantes
iniciatives professionals, també ho som a
l'hora de tenir un organisme representa¬
tiu de la societat civil, plural i indepen¬
dent que vetlla per l'acompliment dels
principis i valors establerts en el Codi
déontologie aprovat en el II Congrés
dels Periodistes Catalans.
Dotze anys de treball, rebent les
queixes dels ciutadans sobre el que es¬
criuen els periodistes i fent d'àrbitre
entre la gent i els mitjans, demanen una
reflexió de la feina feta. Els membres
del Consell hem començat un procés
que acabarà, sens dubte, amb una re¬
forma del CIC. L'objectiu és millorar la
capacitat de servei a la societat cata¬
lana, potenciant les seves funcions ac¬
tuals i afegint-ne de noves.
Els ciutadans es queixen d'informacions
fetes de manera poc rigorosa, de perio¬
distes que no respecten la presumpció
d'innocència i, sovint, del tractament
dels immigrants. Durant aquests anys
s'han tramitat uns cent cinquanta expe¬
dients i s'ha desenvolupat una jurispru¬
dència pròpia.
Els membres del Consell de la Infor¬
mació coincidim en el fet que les prin¬
cipals limitacions per poder ser més
eficients i efectius són: la manca de ca¬
pacitat sancionadora, la petita visibilitat
social que ha tingut el CIC, tant entre
els mateixos professionals com entre la
societat en general, i el quasi inexistent
pressupost. El Consell de la Informació
ha volgut mantenir des del primer mo¬
ment la independència política i de les
institucions i no respon a quotes de par¬
tit. Els membres som representants del
món del periodisme i de la societat civil
i treballem de franc.
La manca de recursos econòmics, que
només arriben per pagar l'oficina i la se¬
cretària, limita l'actuació d'ofici i impe¬
deix d'encarregar la realització d'estudis
externs que, de vegades, serien molt útils
per a la seva tasca arbitral i preventiva.
Així mateix, la manca de poder sancio-
nador, que en principi no desitgem, però
sobre el que hem de reflexionar, tampoc
nyspieaf
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ajuda a evitar que es repeteixin certes
violacions del codi ètic.
També considerem important d'instau¬
rar una tasca preventiva. Fins ara el CIC,
a partir de les queixes ciutadanes ha ana¬
litzat i ha fet saber als periodistes quines
han estat les equivocacions o mancances
en un determinat cas, o també
moltes vegades ha defensat la
seva professionalitat. Ara, en
un món cada cop més complex,
on la immediatesa en la presa
de decisions és el pa de cada
dia, i les crisis, constants, creiem que seria
bo que el CIC donés un pas més.
Dins d'una sèrie d'accions preventives,
el CIC pot ajudar els professionals a re¬
flexionar sobre com es respecten els
principis ètics i els valors professionals






que doni instruments per a la presa de
decisions en el dia a dia, tant en situa¬
cions d'estrès com en les que hi ha un
temps per la reflexió. Una altra possibi¬
litat és obrir el Consell als dubtes dels
periodistes sobre qüestions ètiques
abans de prendre una decisió.
Finalment, el Consell de la Informació
de Catalunya ha de reforçar la seva pre¬
sència en la societat i per això planifica¬
rem accions i activitats per tal
d'aconseguir-ho. Però sobretot volem ser
presents entre els periodistes. Es per
això que encetarem a partir
del proper número un espai a
capçalera. L'experiència
d'aquests anys mostra un
patró en el tipus de, diguem-
ne, males pràctiques professio¬
nals. El Consell és una bona
plataforma d'anàlisi dels pro¬
blemes i, la seva major publi¬
cació entre els professionals,
pot tenir efectes preventius i
animar a la reflexió. Ara bé,
també en aquestes columnes
ens preocuparem per donar
informació útil per a la presa de deci¬
sions ètiques.
Entenem les circumstàncies difícils i
complexes en què tots i totes fem la nos¬
tra feina, i creiem de debò que es pot ser
competitiu i, al mateix temps, respectar
els principis ètics i els valors de la nostra
'L'objectiu de la reforma del CIC és
millorar la capacitat de servei a la
societat, potenciant les seves
funcions i afegint-ne de noves"
professió. Malgrat el nou panorama in¬
formatiu, a les societats democràtiques
els periodistes encara som els encarre¬
gats de procurar el dret dels ciutadans a
la informació. El dret és seu i nosaltres
en som els servidors. Cal que no ho obli¬
dem.
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